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Достижения в области микропроцессорной техники обеспечивают в 
современных регулируемых электроприводах получение требуемых 
динамических характеристик за счет применения все более сложных 
алгоритмов управления, реализуемых программно в микроконтроллерах. 
Хорошим тренажером для отладки этих программ является имитационное 
моделирование в программе Simulink  пакета программ Matlab. Вопросу 
создания и использования имитационных моделей для анализа динамических 
режимов ВИД посвящены работы [1,2]. С помощью разработанной автором 
модели проведены  расчеты переходных процессов пуска при разных законах 
фазового регулирования. Исследования проведены на примере четырехфазного 
ВИД мощностью 27 кВт, частотой вращения 1215 об/мин, спроектированного 
на базе  двигателя постоянного тока. На рисунке представлены результаты 
моделирования одного из процессов, близких к оптимальному. 
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